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Udviklingstvang vs udviklingsfrihed
Mekanisk brug
Hæmmer nytænkning
Vildskud
Stilstand
teknikere, administratorer, forskere, undervisere, studerende
Tegning fra: http://dharmaconsulting.com/wp-content/uploads/herdingcats.jpg
Ensretning
Kontrol
Ydrestyring
Ejerskab, 
ansvarlighed, 
samarbejde, tillid
Kvalitetssikring eller kvalitetsudvikling?
• Standarder
• Enkle, målbare indikatorer
• Sammenligninger på tværs
• Ambitiøse mål, der helst skal opfyldes meget hurtigt
Akkreditering i Danmark
1. Hvad vil I med jeres uddannelser?
2. Hvordan har I tænkt jer at opnå det?
3. Hvordan finder I ud af, at I har nået jeres mål?
4. Hvad gør I for at udvikle og forbedre jer?
Akkreditering som auditering
Ud fra 4 grundlæggende spørgsmål
jf. EUA’s Institutional Evaluation Programme (IEP) 
• Fokus på kompetenceudvikling
• Decentralt fokus for udvikling
RUC’s kvalitetssystem 
Principper og udfordringer
• Studieordninger med fokus på faglighed, 
eksamensform og bedømmelseskriterier
• Valorisering af undervisning og studieledelse
• Evaluering med ejerskab og opfølgning
• Undervisningsportfolio ved ansættelse
• Efter- og videreuddannelse i universitetspædagogik
• UniPæd, Akademisk IT og LICS
Tiltag for uddannelseskvalitet
• Motivation til udvikling
• Kollegialt samarbejde
• Tillid
• Ekspertfællesskab
Udvikling hvordan?
Anerkendende og kollegial
Forskning
FormidlingUndervisning
Grundforskning Anvendt forskning
Udvikling Service
Akademisk IT, Roskilde Universitet
Ydre faktorer
Relativ fordel
Kompatibilitet
Kompleksitet
Afprøvelighed
Synlighed
Indre faktorer
Diskurs
Verdensbillede
Følelser
Mening
Rogers’ Perceived characteristics of innovation
Inayatullah’s Causal Layered Analysis
Hvad betinger accept af en innovation?
Trin 1. IKT-anvendende
Kontorværktøjer, Kommunikation,  
Selvbetjening
Trin 2. IKT-støttet
Understøtte faglige  aktiviteter med
nye medier
Trin 3. IKT-orienteret
Gentænke faglige aktiviteter med   
brug og fremstilling af
”nye medie”-produkter
Trin 4. IKT-intensiv
Aktiviteter i høj grad  baseret på    
brug og fremstilling af ”nye
medie”-produkter
Frit efter: Centre for Excellence 
in Learning and Teaching. 
University of Glamorgan: 
About Blended Learning
Behov for fælles løsninger 
Styring af udviklingen
Individuelle valg
Rammer for udviklingen
Foto: Simon Heilesen
De studerendes rolle
Inddrage – og vise vejen til innovativ brug
af IKT … i samarbejde med undervisere 
og IKT-specialister.
Oplære digitalt indfødte til at begå sig 
i akademisk IT-anvendelse inddrage 
i aktivt samarbejde om videnproduktion.
Case LMS
Undervisers arkiv Produktion af viden
Kursusplan
Undervisningsmaterialer
Optagelser
Kollaborativ skrivning
Videndeling
Kommunikation
Projektstøtte
Portfolio
Studenterproduktioner
Lærerstyring Fælles ejerskab & ansvar
Case interaktion
Forelæser Studerende
Backchannel
Foto: Akademisk IT
Case video
Underviser
Optagelse af undv.
Flipped classroom
Diskussioner
Opgaver
Eksempler
Feedback
Kursuspræsentation
Forskningspræsentation
Visitkort
Studerende
Afleveringer
Oplæg
Empiri-indsamling
Øvelser
Evalueringer
Fotos: akademisk IT og Michael Pedersen
Tvang hæmmer nytænkning
og fremmer mekanisk brug
Frihed fremmer engagement,
ejerskab,  tillid, kreativitet 
- eller stilstand
• Forskrifter og dokumentation sikrer ikke kvalitet
• Udvikling af kvalitet i IKT = udvikling af den enkeltes kompetencer og 
kreativitet
• Udvikling i konkrete fora og sammenhænge
• Motivation, medejerskab og fleksibilitet
• Fokus på støtte og inspiration
• Behov for mere incitament?
• Behov for bedre udbredelse?
